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XV CONGRÉS D’HISTÒRIA 
DE LA MEDICINA CATALANA
(BERGA, JUNY DE 2008) I EL
DOCTOR LLUÍS GUERRERO SALA 
A l’anterior EROL de tardor ja
vam donar notícia que la Reial
Acadèmia de Medicina de Cata-
lunya i la Societat Catalana d’-
Història de la Medicina convo-
quen el XV Congrés d’Història de
la Medicina Catalana i que tindrà
lloc a Berga els dies 13, 14 i 15
de juny de 2008 i que des de
l’Àmbit de Recerques del Ber-
guedà i de la revista l’EROL hi
col·laborarem amb la nostra
modesta aportació. 
El congrés, que constarà de qua-
tre blocs temàtics (La Medicina
al Berguedà i la Catalunya Cen-
tral, Aspectes Sanitaris dels Ar-
xius Parroquials, Medicina,
Guerra Civil i dictadura i Temes
lliures), té en la persona del Doc-
tor Lluís Guerrero Sala el seu
principal mentor i impulsor. 
El Doctor Guerrero és el direc-
tor de l’Arxiu Històric de les
Ciències de la Salut, és antropò-
leg especialista en Antropologia
física prehistòrica i forense, i en
Paleopatologia. Així mateix és
membre de la Institució Catala-
na d’Història Natural, de la So-
cietat Catalana d’Història de la
Medicina i de la Asociación Pro-
fesional de Arqueólogos de España.
Soci fundador de l’Associació
d’Arqueòlegs de Catalunya, de
la Societat Catalana de Paleopa-
tologia, de l’Institut d’Aplica-
cions Paleobiològiques, de
l’Institut d’Estudis Lacetans, de
l’Associació Catalana de Comu-
nicació Científica, de la Unió
Catalana de Metges Escriptors i
de la Societat d’Arqueologia del
Berguedà, nascuda el febrer del
2000. Col·laborador habitual del
Servei d’Arqueologia de la Ge-
neralitat de Catalunya, ha diri-
git més de vint excavacions ofi-
cials al Solsonès, Berguedà, Ba-
ges, Osona, Alt Urgell, etc.
També és col·laborador de dife-
rents museus de Catalunya.
De la seva extensa obra desta-
quem els treballs que fan re-
ferència als seus profunds conei-
xements sobre prehistòria i la
història del Berguedà. A tall d’e-
xemple destaquem els seus tre-
balls en el camp de la antropolo-
gia prehistòrica publicats al llibre
La prehistòria al Berguedà, editat
per l’Àmbit de Recerques del
Berguedà. En els últims anys ha
treballat intensament en la seva
tesi doctoral: Aspectes sanitaris
de la Vila de Berga (1569-1760)
dirigida pel doctor Jacint Corbe-
lla que defensa el juliol del 2006 i




Pe tot això considerem que el
congres serà tot un èxit i per
contribuir-hi convidem totes les
persones interessades en l’estu-
di, coneixement, conservació i
difusió del patrimoni històric a
participar-hi atès que els temes
són prou amplis i interessants:
des de la medicina al Berguedà
i a la Catalunya Central, als as-
pectes Sanitaris dels Arxius Pa-
rroquials, la pràctica mèdica du-
rant el període de la Guerra Ci-
vil i la dictadura, i un últim
apartat de temes lliures. 
L’EROL i la Memòria històrica 
El proppassat mes de Novem-
bre, i amb motiu de la publica-
ció dels dos últims EROLS de-
dicats a la recuperació de la
memòria històrica, es van orga-
nitzar dos actes: l’exposició de
fotografies del fotògraf i histo-
riador Oriols Riart que amb el
títol “Itinerari d’una memòria
enfrontada” sobre vestigis
oblidats o en llocs poc accessi-
ble de la guerra civil –trinxeres,
búnquers, refugis,– que encara
es conserven a les comarques
del Pallars Jussà, Pallars Sobirà,
la Noguera, el Segrià, les Garri-
gues i la Terra Alta. L’exposició
mostrava un excel·lent conjunt
de fotografies i objectes relacio-
nats amb el tema –premsa, ves-
tigis de les batalles, casc, etc.
L’exposició, que es va fer con-
juntament amb l’Arxiu Comar-
cal de Berga, es va poder visi-
tar entre el dies 1 i 25 de no-
vembre. 
El divendres 16 de novembre, a
la sala del Casal d’Europa del
Pavelló de Suècia va tenir lloc
l’acte de presentació dels dos
números – 93 i 94- de l’EROL
dedicats a la recuperació de la
memòria històrica. L’acte, que
va comptar amb la presència de
Jordi Guixé Corominas, histo-
riador, responsable de la Xarxa
d’Espais de Memòria de Cata-
lunya i uns dels organitzadors i
responsables del !r col·loqui in-
ternacional sobre Memòria
històrica, que ens va explicar
què són els llocs de memòria i
quina és la voluntat del govern
de la Generalitat de Catalunya
per conservar i dignificar
aquets espais i aquest patrimo-
ni. L’acte, coorganitzat amb
l’Arxiu Comarcal de Berga, va
comptar també amb la col·labo-
ració de Xavier Pedrals, que
com a director de l’esmentat ar-
xiu va explicar quina és la tas-
ca que aquesta institució està
portant ta terme en aquest
camp.
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